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The statisticaL office of the European coonunJ.tiee has just
published statistics  on land use and crop production in the countries
of the European Econonic Conmunity, broken down for the first  tine by
region.  fhese appear in No. 1/L965 of the Agriculttl"l  Statistics
uuii"u.  The presentation is  based on 247 regional administrative
unite -  the rtRegterUngsbealrketr  for the Federal Republic of Germanyt
the departnente for France, and the provincee for Ita3-y, the Nether-
Iands lod 8"1611.,*. Luxembourg is not sut-clivided.  In the case of
the three big countries, figurls are also given f or the ItBundeeleinderrr,
tir6gior,u?t anI rrregionltr '  dhere are 5O pages of tables showing the
present situation with regard to:
Main land uses (areas);
aB petcentages of totaL area- and of
t ula (struJture  of land' use);
Production of nain field' cropsi
Production of vegetablee, fruit  and wine'
.Altogether22napabavebeendevieedtoshowthepatternof
concentration of crop production by region wj.thin the EEC'  Two of
these deal with tbe proportion of itr. total  area covered by woodland
""a-"ftf,  iir" p"oportion of farnland covered by grassland.
The otbers sbow the relative  importance of the separate regions
for  the yield  of tbe nain field  crops and of sone kinds of fruit  and
vegetablls,  The regions are arranged accordj:rg to their  share of
EEd production (priniiple  of the Loreaz ourve) and divided into  four
classes.  The ru.ps thus do more than nerely show the geographical
dl-stributj.on of production of  each separate crop'  They nake it
possible to assess directly  the extent of regionaL concentration'
in  addi-tion, tbis  method ol presentation permits a di-rect comparison
of  the degree of reg:j-onal concentration of the different  crops studiedt
so that  products heavily concentrated in  one region (such,as riee)  are
distinguished fron those spread over a coneiderable area (such as
wheat)l  lu  one aim has been to provide a uniforn loeasure of regional
concentration, this  method of presenting the 4aps has been preferred
to a simple comparison of absolute production figures;  production
figures can, hoiever, easily be compared by neana of  the acconpanying
basic tables.
MaLn land uees (areae)
total  agrlcultural  area
cultur L producti the countries
unitv - re concentration
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Although certain re6ervatj-one iltust be made (rrera 3.t oAlg
because the varj.ous regions dj-ffer  in  size),  this  laethod of
presentation  neVertbeless provides iaformation on the regional
concentration of crop production in  the EEC which can be of use
in  agricultural  economics, agricultural-  geography and transport
ecOnomiCs.
Vlith these statistics  on land use and crop productiont the
Statistical  Office of the European Cormunities  has helped to
establish a clear regional pj-cture of agricultural  production.
Adequate agticultural  statistics  are essential to the elaboration
and i-mplementation of general agricultural  plans and particularly
also for  regionaL deve)-opment progranmesr  which are becoming an
increasingly  j.:nportant part  of the work of the European Institutions'c. E. E.
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ConcentratLon rdgionale de J.a production a6lrLcoj[e clane
le e pays de la  Communaut6
Dans le  num6ro 3/L965 de Ia  sdrle  'tstatistique  agricolet'.qui
vient  de parai.tre,  ltbfftce  statistique  des Conmunaut,Ss eu:'opdennes
publlo pour 1i  premibre fol-s des statistiques.rdgionales  concernant
ttutitfiation  des terres  et  la  productLon v6gdtal-e dans les  payP
de la  Conlnunaut6  6con<rmique eurlp6enne. Lrexpos6 srappule sur 24J
unitds r6gionales administratives,  A savoj-r l-es ttRegierungsbezirkell
en A11€ma6ne fdd6ra1e, les  ddpartenrents en France, les  provinces
en ltalle,  aux Pay6-Bas et  en BelgLQuer et  l-e Luxeml:ourg dans tsgn
ensenble. Pour les  trols  grands p"VJ, iles 16capitulations  supp16-
nentaires ont 6td donn6es par :  Bundeslflnder, r6gions et  regionJ-.
6O pages de tableaux fournissent des informations sur les  points
suivants i
-  surfaces aonsacrdes aux utili.sations  ir'rportantes;
rdpartition  des surfaces consacrdes aux utLlisations  ptrlncipales
( s truoture  de L t utiLLEation des terres ) ;
-  productLons fuaportantes des terreg  arabJ.es i
-  productlon de ldgumes, de fruite  et de vLn.
Pour illustrer  ].a concentration rdgionale de 1a production
agricoJ.e sur Le territoire  de l-a csD, 11 a 6t6 atablL 22 cartes au
total  dont deux sont consaorqi$s b La part  relativo  des superfl-cies
boisdes dans la  superflol"e totale,  et  b la  part  re]-atirre des
superf icies  en herbe dans la  superfioie  agricol-e util-is6e '
Les 2O autres cartes lllustrent  Lt{rirportance relative  des
diffdrentes  r$gions pour Lee productions inportantes des terres
arables ainsi  que pour quelques cultures  de l6gumes at  de fruits'
Les r6gions otrd 6t6 cfaie6es en fonction  de 1a part  gurelles 
-
fournissent de J.a production de Ia CED (princi-pe_des  courbes de
f,"""rri-ri  .Jp"rtl-ee  en guatre oat6gorie.  De ce faitr  les  cartce
ne clolnent pa; seulement un apergo de la  rdpartition  g6ographielue
de la  productlon de.chaque "rr1toi".  Elles  pe"tuttent  6galement
4e d6c1er directement lrinrportance de f a spdcialisation  16gional-e.
Cette pr<!sentation pernet Ln autre de "oopl"e*,dl-rectement 
le  degr6
de concen-bration r6ltonale  des culturee  "-otr"id6fdes et clt6tablir
une d1-stinctlon entre,les  p"oa*rii"  a forte  concerrtration (par
e:renple le  "i;J  ;;  i;s-froOuits  I  forte  dispersion (pt"  exemple
1* bi6 ) " Porlr avo ir  un crltbre  utriforme de 1a concentration
"6ei;"ii";--  ;;-a*ctonn6, la*prdfd1epce" & ce" type de repr6sentation
.il,-2
cartogrephique sur une sinrpJ-e cornparaisOn  deS vaLeurs al;e:';l-i.les
cIe La-proOu.t:-otr,  coutparaj-son qui  est toutefcis  faci.1e a" 6':z'';)-i-:
e ltalde  des tableaux de base joints  en &rrll'€xor
En d6pit  de toutos Les r6serves e faire  (p."  exempJ-en
Les rdgioni  ont des dtendues tr&s cliffdrentes,  ce rnoCe de
prdseniation fournit  sur le  plan cle lf dcononie et  de l-a
i6ogra.phie agrlcole  et  aur ceLul cles transports des donn6es
int6ressantes sur l-a concentration 16gional-o de 1a production
v6g6taLe de la  cDE,
Par ce travaiL  de statistique  rdgJ.onale sur lrutilisation
des terres  et  1a procluction v6gdtaLe, ltOfflce  statistiquo
des Communautds  europdennes contribue cle nouveau A mierrx
faire  connattre les  donndes g6ographiclues de J-a production
agricoLe. Pour lt6Laboration et  la  rrise en oeuvre de projets
g6n6raux dt6conomie agricoLe et  notarrtnent atlssi de prograi;i::.:es
Oe adveloppement r6gional eulr  dans les  institutions  etrro-le enn€i
prennent une irnportanfe toujours croLssanter. il  est indlsirensaL;-
Ae poss6der des bases statistiques  appropri6es, dans le  donai-ne
de 1-tagriculture 6galement.